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[L]legar a escribir en otros términos, más oportunos al presente, que 
opongan resistencia verbal local exuberante […]
SALGADO & ESTEBAN
Este trabajo inicia con la siguiente pregunta: ¿cómo enunciar el panorama 
internacional g-localTXHUHÁHMDFULVLVHFRQyPLFDVDFXPXODWLYDVGHVHPSOHR
FUyQLFRPDOHVWDUVRFLDOYLROHQFLDH[DFHUEDGDSHURWDPELpQLQVXUUHFFLyQ"
'HHOORVXUJHODQHFHVLGDGGHUHÁH[LRQDUVREUHIHQyPHQRVTXHVHHQFXHQWUDQ
WUHPHQGDPHQWHYLQFXODGRVSHURTXHQRSXHGHQVHUHQXQFLDGRV\DEDMRODV
OyJLFDVGHODVQRPHQFODWXUDVWUDGLFLRQDOHVVLQRTXHXUJHQDUHDSURSLDU\
UHLQYHQWDURWURVWpUPLQRVSDUDFRQVWUXLULQWHUORFXFLRQHVYiOLGDVHQWUHODV
SREODFLRQHVLQWHJUDGDVVREUHWRGRSRUMyYHQHV1GHSRVLWDULDVGHODVFRQ-
VHFXHQFLDVQHIDVWDVGHODSUHFDUL]DFLyQHFRQyPLFDH[LVWHQFLDO\OLQJtVWLFD
HQWRGRHORUEHTXHSRGUtDQVHUGHQRPLQDGDVEDMRHOJHQpULFRGHprecariado 
internacional.
1 6DEHPRVTXH OD HGDGFRQVLGHUDGD FRPR MXYHQWXGYDGH ORV D ORV DxRV CEPAL/OIJ 
 VHJ~Q ORV OLQHDPLHQWRV LQWHUQDFLRQDOHVGLFWDGRVSRU ODONU. Sin embargo, también 
HQWHQGHPRVFRPRSREODFLyQMRYHQDDTXHOORVTXHSHVHDVXSHUDUHVWHUDQJRGHHGDG\GDGR
HOFDPELRHQODVIRUPDVHQODVTXHVHHQWLHQGHHOWUDEDMR\ORVUROHVHFRQyPLFRVDFWXDOHVSXH-
GHQVHUFRQVLGHUDGRVMyYHQHVSRUTXHQRHVWiQGHQWURGHODVGLQiPLFDVVRFLDOHVWUDGLFLRQDOHV
TXHVHOHDWULEX\HQDODDGXOWH]ODLQFRUSRUDFLyQDOWUDEDMRDXWRQRPtDHLQGHSHQGHQFLDTXH
SXHGHQFRQOOHYDUODIRUPDFLyQGHXQQXHYRQ~FOHRIDPLOLDUHWF(VWRVVRQIDFWRUHVDOWDPHQWH
YLQFXODGRVFRQHOVLVWHPDGHSURGXFFLyQ\ODJHRSROtWLFDORVFXDOHVHQHOPRPHQWRFRQWHP-
SRUiQHRKDQPRGLÀFDGRGHIRUPDUDGLFDOODQRFLyQGHWUDEDMRFRPSOHML]DQGRHOSDQRUDPD
VREUHORTXHSXHGHVHUHQWHQGLGRFRPRWDO%ULQGDQWDPELpQLQIRUPDFLyQGHORTXHHVWiIXHUD
GHODVFLIUDVRÀFLDOHV\HQFXHVWDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVSRUTXHH[LVWHHQHOODVXQDLQ-
YLVLELOL]DFLyQGHODVFRUHRJUDItDVGHOJpQHUR\ODLQWHUSUHWDFLyQGHORTXHVHFRQVLGHUDWUDEDMR
3RUHOORGHVGHQXHVWUDSHUVSHFWLYDHQWHQGHPRVSRUMXYHQWXGHVDDTXHOODVFRQVWUXFFLRQHV
VRFLDOHVLQVFULWDVHQFURQRWRSRVGHÀQLGRVTXHDOXGHQDFRQMXQFLRQHVHVSHFLÀFDVGHWLHPSR\
HVSDFLRFRQPDWULFHVVRFLRFXOWXUDOHVHVSHFtÀFDV9DOHQ]XHOD\TXHOOHYDQDODFRQ-
IRUPDFLyQGHUDVJRVGLVWLQWLYRVTXHODVGLIHUHQFLDQGHRWURVJUXSRVJHQHUDFLRQDOHV\VRFLDOHV
\VHGLVWLQJXHQSRUUDVJRVREMHWLYRVTXHLQFOX\HQIRUPDVGHFRQVXPRYHVWXDULR\SUiFWLFDV
FRPSDUWLGDV9DOHQ]XHOD
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Jóvenes, precariedad y reordenamiento geopolítico
(VLQQHJDEOHTXHODVIRUPDVHQODVTXHVHKDFRQÀJXUDGR\VHUHFRQÀJXUDHO
FRQFHSWRGHWUDEDMRHQODVVRFLHGDGHVDFWXDOHVPD\RULWDULDPHQWHFDSLWDOLV-
WDVWLHQHJUDQLQÁXHQFLDHQODPDQHUDHQTXHVHFRQVWUX\HODVXEMHWLYLGDG
FRQWHPSRUiQHD(VWRWLHQHHVSHFLDOUHOHYDQFLDHQXQVHFWRUGHODSREODFLyQ
PXQGLDOFODVLÀFDGRFRPRMyYHQHV\TXHVHJ~QORVOLQHDPLHQWRVLQWHUQD-
FLRQDOHVGLFWDGRVSRUODONUVHXELFDHQXQUDQJRGHHGDGHQWUHORVD
ORVDxRVCEPAL/OIJ
6HJ~QFLIUDVGHO%DQFR0XQGLDOHQHOPXQGRDFWXDOH[LVWHQDOUHGHGRU
GHPLOORQHVGHSHUVRQDVMyYHQHVHQWUH\DxRVGHHGDGGHODV
FXDOHVPLOORQHVYLYHQHQSDtVHVHQGHVDUUROOR(VWDVFLIUDVVRQGHHVSHFLDO
UHOHYDQFLDVLVHFRQVLGHUDTXHODUHFRQÀJXUDFLyQGHOFRQFHSWRGHWUDEDMRVH
EDVD HQSROtWLFDVQHROLEHUDOHV IHURFHV TXHKDQGHVPDQWHODGRSUiFWLFD-
PHQWHHQWRGRHORUEHHOestado de bienestarHVWDVYLQFXODGDVDODVFULVLV
HFRQyPLFDVDFXPXODWLYDVWLHQHQFRPRFRQVHFXHQFLDODIDOWDGHHPSOHRV
\ODSUHFDUL]DFLyQODERUDOH[WUHPDFRQFRQVHFXHQFLDVDWURFHV
(Q0p[LFRGLFKDSUHFDUL]DFLyQWUDHFRPRUHVXOWDGRFXDQGRODPLJUD-
FLyQHVFDGDYH]XQDRSFLyQPHQRVYLDEOHODpopularizaciónGHVHQIUHQDGD
GHODHFRQRPtDJULV\QHJUDTXHUHHPHUJHHQpSRFDVGHFULVLV\VHPDQL-
ÀHVWDHQIRUPDGHHFRQRPtDVXEVXPLGDHFRQRPtDLQIRUPDOOHJDOHLOHJDO
$GHPiVODYLROHQFLDH[WUHPDSUROLIHUDFRPRYtDGHQHFURHPSRGHUDPLHQWR
\ VXEVLVWHQFLD HFRQyPLFD\ FDGDYH]PiV MyYHQHV VREUH WRGRYDURQHV
GDGDVODVGHPDQGDVGHPDVFXOLQLGDGKHJHPyQLFDTXHULJHQHQ2FFLGHQWH
\TXHYLQFXODQhombríaFRQSRGHUDGTXLVLWLYRVHLQFRUSRUDQDODVÀODVGHO
FULPHQRUJDQL]DGRDTXLHQHVDTXtGHQRPLQDPRVFRPRHOSUHFDULDGRJRUH
(QHOFDVRGH(VSDxDODFRQVHFXHQFLDPiVHYLGHQWHGHORV~OWLPRVDxRV
VHFULVWDOL]DHQHOH[LOLRODERUDOIRU]RVRFRPRUHYHODQODVFLIUDVGHO3DGUyQ
GH(VSDxROHV5HVLGHQWHVHQHO([WUDQMHURPERE), perteneciente al INE(Q
VRQORVMyYHQHVHQWUH\DxRVFRQQDFLRQDOLGDGHVSDxROD
TXLHQHVUHVLGHQHQRWURVSDtVHVPLHQWUDVTXHHQHUDQORFXDO
WLHQHVHQWLGRGDGRTXHGHOHPSOHRGHVWUXLGRHQORV~OWLPRVFXDWUR
DxRVHVGHPHQRUHVGHDxRVWDO\FRPRSXEOLFDOD(QFXHVWDGH3REODFLyQ
Activa (EPA(OGHVHPSOHRMXYHQLOHQ(VSDxDVHKDVLWXDGRHQHQ
(VWRUHSUHVHQWDXQSDUiPHWURSDUDTXHFDGDQDFLyQHVWDEOH]FDXQDGHÀQLFLyQSURSLDSRU
HMHPSORHQOD&RPXQLGDG(XURSHDHOUDQJRGHHGDGRVFLODHQWUHORV\DxRVSDUDHOFDVR
GH0p[LFRHVGHDDxRVCEPAL/OIJ
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OD~OWLPDEPAVLHQGRHOPiVDOWRGHOD8QLyQ(XURSHD(QODDFWXDOLGDG
MyYHQHVGHKDVWDDxRVFRQIRUPDFLyQVXSHULRUVHHQFXHQWUDQHQ
VLWXDFLyQGHGHVHPSOHR(QO[VMyYHQHVHQHVWDPLVPDVLWXDFLyQHUDQ
3HURHVWHSHUÀOQRHVHO~QLFRTXHVHUHSLWHHQHOH[WUDQMHURWDPELpQ
VHYDQMyYHQHVFRQRWUDVFXDOLÀFDFLRQHVPHGLDV\SURIHVLRQDOHV
&RQUHVSHFWRDODVSREODFLRQHVMyYHQHVGHORV(VWDGRV8QLGRVHVWDVVH
KDQYLVWRSUHFDUL]DGDVGHWDOPDQHUDTXHVHJ~QODVFLIUDVUHYHODGDVSRU
XQHVWXGLRUHDOL]DGRSRU3HZ5HVHDUFK&HQWHUFRQEDVHHQHO&HQVRGH
3REODFLyQGHORVMyYHQHVHVWDGRXQLGHQVHVVRQYHFHVPiVSREUHV
TXHVXVSDGUHVXQDFLIUDUpFRUGHQWRGDODKLVWRULDGHUHJLVWURVHQHVHSDtV
(OLQIRUPHGHO&HQVROHVGDXQDGLPHQVLyQKLVWyULFDDODVÁXFWXDFLRQHVGH
ODWDVDGHSREUH]DHQ(VWDGRV8QLGRV(OWRWDOGHHQHVODFLIUDPiV
DOWDGHVGHTXHOD2ÀFLQDGHO&HQVRFRPHQ]yDUHXQLUHVWDGtVWLFDVDFHUFDGH
ODSREUH]DHQFXDQGRHOWRWDOGHSREUHVIXHGHPLOORQHV
(ODXPHQWRGHODSREUH]D³ORFXDOUHÁHMDHOLPSDFWRGHODUHFHVLyQ
HFRQyPLFDORVQXPHURVRVGHVSLGRV\ODVUHGXFFLRQHVGHORVVDODULRV³VH
FRQFHQWUyHQDGXOWRV\QLxRV/DWDVDGHSREUH]DSDUDQLxRVDXPHQWyGH
DPLHQWUDVTXHODWDVDGHSREUH]DSDUDDGXOWRVTXHSXHGHQ
WUDEDMDUWXYRXQLQFUHPHQWRGHD/DSREUH]DDXPHQWySDUDWRGRV
ORVJUXSRVUDFLDOHV\pWQLFRVSHURGHPRVWUyVHUPXFKRPiVDOWDSDUDORV
DIURDPHULFDQRVHKLVSDQRV/RVSULPHURVVXIUHQXQDWDVDGHSREUH]DGH
ORVKLVSDQRVGH(QFXDQWRDORVEODQFRVODPLVPDHVWiHQ
ORTXHUHSUHVHQWDXQDXPHQWRGHHQ
/RV\ODVMyYHQHVGHHVWRVWUHVHVSDFLRVVRQDIHFWDGRVWDQWRDQLYHOHFR-
QyPLFRFRPRSRGHPRVYHUHQODVFLIUDVDQWHULRUHVFRPRDQLYHOVLPEyOLFR
(QHVWHVHQWLGRKDQHPSH]DGRDSUROLIHUDUFRQFHSWRVSDUDFODVLÀFDUORV
GHQRVWDUORVFULPLQDOL]DUORV
(Q0p[LFRODFODVLÀFDFLyQninis3FRQFHSWRXVDGRSDUDGHVLJQDUDMy-
YHQHVTXHQLHVWXGLDQQLWUDEDMDQSDVyGHVHUXQSUREOHPDHFRQyPLFR\
VRFLDOIXQGDPHQWDOSDUDHOSDtVDXQDGHVFDOLÀFDFLyQS~EOLFDDOLPHQWDGD
SRUORVPHGLRVGHLQIRUPDFLyQTXHUHVSRQVDELOL]DDORVSURSLRVMyYHQHVGH
VXFRQGLFLyQSXHVVHWLHQHODLPDJHQGHXQDSREODFLyQnini, que al estar 
3'HVGHFXDQGR-RVp1DUURUHFWRUGHODUNAMDVHYHUyTXHODFDQWLGDGGHninisDVFHQGtD
DVLHWHPLOORQHVGHMyYHQHVTXHQLHVWXGLDQQLWUDEDMDQ>«@VHGHVDWyXQIXHUWHGHEDWHHQ0p-
[LFRHQWRUQRDODLQDFWLYLGDGMXYHQLO$UFHR\&DPSRV/DSROpPLFDKDJLUDGRHQWRUQR
a cuántos ninisVRQVXVFDXVDV\ODVHVWUDWHJLDVSDUDUHGXFLUORV6]pNHO\7XLUiQ
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GHVLQWHUHVDGDHQODHVFXHODRHOWUDEDMRDWHQWDFRQWUDODFRKHVLyQVRFLDO\
HOGHVDUUROORVRFLDO\HFRQyPLFRGHOSDtV9DUJDV\&UX]
(VWRSRGUtDHPSDUHQWDUVHFRQODHVWLJPDWL]DFLyQ\GLIDPDFLyQTXHKD
KHFKRODSUHQVDGRPLQDQWHDOHPDQDGXUDQWHVREUHORV\ODVSUHFDULRVDV
HXURSHRVDVGHÀQLpQGRORV>«@FRPRXQDJHQWHYLFWLPLVWDUHVSRQVDEOH
GHVXSURSLDDXWRH[FOXVLyQ5DXQLJ\GHVUHVSRQVDELOL]DQGRD
ORV(VWDGRVHXURSHRVGHODVLWXDFLyQVLQDQDOL]DUDSURIXQGLGDGODVFRQ-
GLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDVGHSORUDEOHVLQVWDXUDGDVSRUHOQHROLEHUDOLVPR
IHUR]PHGLDQWH ODVTXH VH ULJHQ ORVHVSDFLRV VRFLDOHV FRQWHPSRUiQHRV
2PiVUHFLHQWHPHQWHFRQODVGHFODUDFLRQHVGHODCIADWUDYpVGHXQHV-
WXGLRWLWXODGRPolitical Pressure Groups and Leaders (CIAHQGRQGH
FRQVLGHUDDOPRYLPLHQWRFLXGDGDQRMFRPRXQJUXSRGHSUHVLyQTXH
GHEHVHUYLJLODGR
(QHOFDVRGHORV\ODVMyYHQHVHVWDGRXQLGHQVHVSUHFDULRVDVTXHKDQ
VDOLGRDODFDOOHDPDQLIHVWDUVHFRQWUDODVPHGLGDVJHQRFLGDVGHODHFRQRPtD
QHROLEHUDOFRQRFLGRVFRPRHOPRYLPLHQWRVRFLDOQRYLROHQWR2FXSS\:DOO
Street (que VHLQLFLyHOGHVHSWLHPEUHGHFRQHOVLPEyOLFROODPD-
PLHQWRD7RPDU>2FXSD@:DOO6WUHHWORTXHGHULYyHQXQDDFDPSDGDHQ
XQSDUTXHGH1XHYD<RUN,DFFLyQTXHVHUHSOLFyHQQXPHURVDVFLXGDGHVGHO
SDtV\TXHHQVXFHVLYDVPDQLIHVWDFLRQHVDFDEyFRQPLOHVGHGHWHQLGRV
KDQWHQLGRTXHVXIULUODVFRQVHFXHQFLDVGHVHUFULPLQDOL]DGRV\FRQVLGH-
UDGRVSRUHOFBI como amenaza terrorista, como lo muestra la Asociación 
SDUDOD-XVWLFLD&LYLO3DUWQHUVKLSIRU&LYLO-XVWLFH)XQGPCJFDWUDYpVGH
XQGRFXPHQWRTXHSXHGHFRQVXOWDUVHHQOtQHD
6LQHPEDUJRHVWRVIHQyPHQRVGHORTXHHQUHDOLGDGGDQQRWLFLDHVGH
ODGLVWRUVLRQDGDJHVWLyQSRUSDUWHGHORVJRELHUQRV\ODVLQVWLWXFLRQHVSDUD
VXEVDQDUSUREOHPiWLFDVFRPRODSREUH]DODVFXDOHVHQHOSDQRUDPDDFWXDO
VHYHQUHIRU]DGDVSRUODIDOWDGHHPSOHRHOGHVPDWHODPLHQWRGHORVSUHVX-
SXHVWRVGHVWLQDGRVDODHGXFDFLyQS~EOLFD\ODSpUGLGDGHKRUL]RQWHVGH
VHQWLGR\SRVLELOLGDGSDUDGHVDUUROODUSUR\HFWRVGHYLGDQRSDXSHUL]DGRV
6HGHVGLEXMDLQFOXVRHOFRQFHSWRGHOIXWXURWDQSURPHWLGRHQODOyJLFDGHO
SURJUHVRFDSLWDOLVWD'LFKDQRFLyQGHfuturo resulta insostenible ante el pa-
QRUDPDGHSUHFDUL]DFLyQH[WHQGLGDTXHQRrespeta\DOtPLWHVJHRSROtWLFRV
\ VHGHVERUGD HPSDUHQWDQGRHQ HOPDOHVWDU DGLVWLQWDVSREODFLRQHV HQ
GLVWLQWRVFRQÀQHV
(VHYLGHQWHTXHODWHUFHUPXQGL]DFLyQGHOSULPHUPXQGR\DQRHVFXHV-
WLyQGHPHUDJHRSROtWLFDVLQRGHXQDKRPRORJDFLyQGLVWySLFDGRQGHODV
FRQVHFXHQFLDVGHVKXPDQL]DQWHV\GHH[SORWDFLyQ UHSUHVLyQ\YLJLODQFLD
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VRQXQHVSDFLRFRPSDUWLGRSRUWRGRV/RDQWHULRUURPSHFRQ>«@ODLOX-
VLyQVROLSVLVWDGHYLYLUHQXQDKLVWRULDGHIDFWXUDH[FOXVLYDPHQWHSURSLD
'DYLVWDQGHIHQGLGDSRUODSREODFLRQHVGHORVQRUWHVTXHDKRUD
GHYLHQHQSREUHVHVGHFLUSHULIpULFRV
$KRUDELHQEDMRHOSDQRUDPDDQWHULRU\SDUWLHQGRGHOPDOHVWDUTXHQRV
hermanaSURSRQHPRVHOXVRGHWUHVGLVIHPLVPRVXGDFDV½XUDFDVQRUWHFD
SDUDUHIHULUQRVDODVFROHFWLYLGDGHVMyYHQHVGHORVFRQWH[WRV\DPHQFLRQDGRV
3DUDHOORKDUHPRVXQDEUHYHJHQHDORJtDGHORVWUHVWpUPLQRVVXVVLJQLÀFD-
GRVFRORTXLDOHV\VXVSRVLELOLGDGHVGHUHVLJQLÀFDFLyQ\UHSUHVHQWDFLyQGH
PXOWLWXGHVmessWL]DV 
/DUHDSURSLDFLyQGHQRPHQFODWXUDVSH\RUDWLYDVWLHQHODLQWHQFLyQGH
UHVFDWDUODGLPHQVLyQSHUIRUPDWLYDGHODTXHODQRVKDEODODWHRUtDTXHHU
HVSHFLDOPHQWH-XGLWK%XWOHU\GHVGHHOFRQWH[WRHVWDGRXQL-
GHQVH\%HDWUL]3UHFLDGRGHVGHHOFRQWH[WRGHO(VWDGRHVSDxRO
GRQGHHOLQVXOWRSXHGHVHUUHVLJQLÀFDGRUHDSURSLDGR\FUHDUXQDFDWH-
JRUtDGHDJHQFLDPLHQWRVRFLDO ORFDOL]DGR\FRPSDUWLGRTXHSDVHSRU OD
FRQFLHQFLDGHOGHYHQLUPLQRULWDULRODFUHDFLyQGHHVWUDWHJLDV\GLVFXUVR
VLWXDGR\ODLQYLWDFLyQGHXQGLiORJRWUDQVQDFLRQDOTXHVLHQWHVXVEDVHV
HQORJORFDO\WRPHFRPRSDUWHPHGXODUGHGLFKRGLiORJRODSHUVSHFWLYD
WUDQVIHPLQLVWDODPHPRULDKLVWyULFD\HOJLURGHFRORQLDO
(OWpUPLQRmesstizoHVXQMXHJRGHSDODEUDVHQspanglishTXHFRQMXQWDODYHUVLyQGHmess (en 
LQJOpVFRQODSDODEUDPHVWL]R'LFKDFRQVWUXFFLyQLQGLFDXQIDOORXQJLURXQDGHVSURSRU-
FLyQDOJRIXHUDGHORVSDUiPHWURVGHVRUGHQDGRFRQIXVRDODUPDQWHHVGHFLUTXHVDOHGHODV
LQWHUSUHWDFLRQHVOtQHDOHVYDDXQDGRDOWpUPLQRPHVWL][HOFXDOVLJXHVLJQLÀFDQGRDGHPiV
GHXQDPH]FODUDFLDORpWQLFDUHSUHVHQWDGDSRUFLHUWRVIHQRWLSRVFRQVLGHUDGRVde color, una 
SRVLFLyQVRFLDOGLVPLQXLGDTXHLPSLGHROLPLWDVXDFFHVRDODHGXFDFLyQ\DSRVLFLRQHVGH
PDQGRSURSLHGDGRSUHVWLJLR
 (OWpUPLQR messtizoUHVXOWDXQGLVSRVLWLYROLQJtVWLFRTXHUHDSURSLDODLQMXULDGHOmess\
ORFRQMXQWDFRQODFRPSOHMLGDGGHORPHVWL]R3RUWDQWRDOSURSRQHUODSDODEUDPHVVWL][FRPR
DGMHWLYRGHODVPXOWLWXGHVFRQWHPSRUiQHDVUHFXSHUDPRVODFUtWLFDGHFRORQLDO\VLWXDPRVD
GLFKDVPXOWLWXGHVGHPDQHUDFRPSOHMDGHQWURGHOHQWUDPDGRVRFLDOGRQGHQRSXHGHQVHU
HQWHQGLGDVFRPRPDVDVDQyQLPDVVLQRFRPRPXOWLWXGHVFRQIRUPDGDVSRUVLQJXODULGDGHV\
GHVSOD]DPLHQWRVTXHODVKDFHQWUHPHQGDPHQWHULFDVHQVXLQWHUSUHWDFLyQ\QRODVVLW~DQHQ
XQDSRVLFLyQGHLQIDQWLOL]DFLyQSDWHUQDOLVWDVLQRTXHVHUHFRQRFHTXHHVWiQDUWLFXODGDVSRU
FRQWUDGLFFLRQHVTXHSXHGHQ UHVXOWDU LQJREHUQDEOHV\HVWDOODU ORVPDUFRVGH LQWHUSUHWDFLyQ
WUDGLFLRQDOHV
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$udacas
4XLHURKDFHUXQDREUDVXGDFDWHUULEOH\PROHVWD
DIAMELA ELTIT
Breve genealogía $udaca
(OWpUPLQRsudacaHVXQDYR]H[WHQGLGDFRORTXLDOPHQWHHQHOFRQWH[WRHVSDxRO
GRQGHGHVLJQDGHIRUPDGHVSHFWLYDDXQLQGLYLGXRRFRQMXQWRGHSHUVRQDV
JHQHUDOPHQWHLQPLJUDQWHVTXHSUHVHQWDQXQIHQRWLSRRXQDFHQWRH[RIyQLFR
HPSDUHQWDGRFRQ6XGDPpULFD\TXHOHGHYHODQFRPRQRHVSDxROHVGHFLU
QRSHUWHQHFLHQWH7DQWRHOGLFFLRQDULRGHOD5HDO$FDGHPLD(VSDxRODFRPR
HOGH0DUtD0ROLQHUFRLQFLGHQHQTXHHVXQDSDODEUDLQMXULRVDSDUDGHVLJQDU
al otroVXGDPHULFDQRHQHOGLFFLRQDULRGH0ROLQHUHOWpUPLQRVHH[WLHQGHD
WRGD/DWLQRDPpULFDQRVRORDOFRQRVXU
6XGDFDHVHQWRQFHVXQGLVIHPLVPRXQPRGRGHGHFLUTXHFRQVLVWHHQ
QRPEUDUXQD UHDOLGDGFRQXQDH[SUHVLyQSH\RUDWLYDR FRQ LQWHQFLyQGH
UHEDMDUODGHFDWHJRUtDSHURDGHPiVHVXQDPHWiIRUDFXOWXUDOTXHGHVLJQD
GHVSOD]DPLHQWRGLVRQDQFLDOLQJtVWLFDVXEDOWHUQLGDGPLQRUL]DFLyQ\HQ
QXHVWURFDVRDODJUHJDUHOVtPERORGHSHVRVHQXQFLDWDPELpQFULVLVHFR-
QyPLFDVDFXPXODWLYDVUH]DJRSUHFDUL]DFLyQHVGHFLUVLW~DDOWpUPLQRHQ
XQDUHDOLGDGFRPSOHMDTXHHQFDUQDDQWLSULYLOHJLRVJHRSROtWLFRVSRUUD]RQHV
HFRQyPLFDV(VWDHVODYHUVLyQRÀFLDO\HVWLJPDWL]DQWHGHOWpUPLQR\SRU
VXSXHVWRODPiVGLIXQGLGDDQLYHOVRFLDO
1RREVWDQWHODJHQHDORJtDGHsudaca se emparenta con la contracultura, 
FRQDJHQFLDPLHQWRVGLVWLQWRVGHQWURGHXQHVSDFLRVRFLDOTXHHVWXYRSRQLHQ-
GRHQMDTXHPXFKDVGHODVYHUVLRQHVFDGXFDVVREUHHOUHVSHWRDODVQRUPDV
OLQJtVWLFDV\DODQRUPDWLYL]DFLyQGHORVFXHUSRORVDIHFWRV\ODVDOLDQ]DV
3DUDHQFRQWUDUHVWDYHUVLyQGHORsudaca, tenemos que regresar en el tiempo 
\VLWXDUQRVHQHO0DGULGSRVGLFWDGXUDHQHVSHFLDOHQODpSRFDTXHYDGHOD
WUDQVLFLyQKDVWDPHGLDGRVGHORVDxRVSHULRGRFRQRFLGRFRPRla movida 
madrileña/HFKDGR
(QHOGLFFLRQDULRGHMHUJDFKHOLGH)UDQFLVFR8PEUDOVHUHJLVWUD
TXHHOSULPHURHQXVDUGLFKR WpUPLQR³FRPRGHIRUPDFLyQ OLQJtVWLFD
6HWUDWDGHXQDMHUJDGH0DGULGSULQFLSDOPHQWHMXYHQLOFRQDXJHDSULQFLSLRVGHORVDxRV
OLJDGRDODPRYLGDPDGULOHxDTXHVLJXHXWLOL]iQGRVHHQGHWHUPLQDGRVDPELHQWHV6HFDUDFWHUL]D
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VXEYHUVLYD\ FRORTXLDOGH sudamericano, HPSDUHQWDGDD OD MHUJDKDEODGD
SRUORV\ODVMyYHQHVPDGULOHxRVDVGHODVFODVHVSRSXODUHV³IXH&DUORV
6HJDUUDHOOtGHUDGROHVFHQWHGHDxRVGHOJUXSRURFNDELOO\Los Rebeldes, 
TXLHQGXUDQWHXQFRQFLHUWRH[SUHVyWH[WXDOPHQWHTXHWRFDEDDOODGRGH
PDJRVVXGDFDV\WUDYHVWLV&RQHOORSRSXODUL]yHOWpUPLQRGHQWURGHDUJRW
JHQHUDFLRQDOPDGULOHxR
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHODDOXVLyQGH6HJDUUDKDFLDORVVXGDFDVSXHGH
SDUHFHUFUXGDVLQHPEDUJRHVWiLQVFULWDHQXQFRQWH[WRGHPLJUDFLyQGLVWLQWD
DODTXHFRQRFHPRVDFWXDOPHQWHSRUFDXVDGHODJOREDOL]DFLyQ$ÀQDOHVGH
ORVDxRV\SULQFLSLRVGHORVODVGLFWDGXUDVPLOLWDUHVTXHDVRODEDQHO
FRQRVXUGH$PpULFDKLFLHURQTXHPXFKRVGLVLGHQWHVWXYLHUDQTXHDEDQ-
GRQDUVXVSDtVHV\OOHJDUD(VSDxDFRPRH[LOLDGRVSROtWLFRV(VWDVLWXDFLyQ
GHH[LOLRSRUGLFWDGXUDFUHyHQOD(VSDxDGHODWUDQVLFLyQODFXDOHVWDED
VDOLHQGRGHODGLFWDGXUDIUDQTXLVWDXQDVROLGDULGDGKDFLDHVWRVPLJUDQWHV
\SHUPLWLyFUHDUDÀQLGDGHV\DOLDQ]DVTXHHQHOiPELWRGHODFXOWXUDVH
UHÁHMDURQVHJ~Q&DUORVGH8UDEiHQTXHFDVLWRGDVODVVHPDQDVVHSURJUD-
PDEDQFRQIHUHQFLDVFRQFLHUWRVH[SRVLFLRQHVRÀHVWDVTXHFRQWDEDQFRQXQD
PXOWLWXGLQDULDDFRJLGD'H8UDEi(VWRVDFRQWHFLPLHQWRVFDXVDURQ
TXHHOIROFORUHVXGDPHULFDQRVHSXVLHUDGHPRGD\IXHVHFRQRFLGRFRPR
la movida sudacaODFXDOYLYLyWDPELpQVXpSRFDGRUDGDHQFRQWUDSRVLFLyQ
DODPDGULOHxD'H8UDEiGDQGRFRPLHQ]RDVtDOXVRGHOWpUPLQR
(QHVWDEUHYHJHQHDORJtDGHsudacaSRGHPRVYHUTXHIXHURQORV\ODV
MyYHQHVTXLHQHVVHQRPEUDURQHQWUHHOORV\HOODV\TXLHQHVUHDSURSLDURQOD
LQMXULD\ODKLFLHURQXQHVSDFLRGHDOLDQ]DHLQWHUFDPELRFXOWXUDO\VLPEyOLFR
XQGLiORJRQRGHVGHODDIUHQWDVLQRGHVGHXQDWRPDGHFRQFLHQFLDGHODQH-
FHVLGDGGHGHVHVWUXFWXUDUXQVLVWHPDOLQJtVWLFRPRQROtWLFR'HHVWHPRGR
PRVWUDURQTXHHOOHQJXDMHHVXQHOHPHQWRLPSRUWDQWtVLPRHQODSUR\HFFLyQGH
KRUL]RQWHVGHVHQWLGR\SRVLELOLGDGSHURVREUHWRGRGHUHSUHVHQWDFLyQVRFLDO
$VLPLVPRHQVDQFKDURQHOHVSDFLRGHORSROtWLFRDODQRFLyQGHSHUIRUPDQFH
H[SDQGLGRHQHOHVSDFLRS~EOLFR\WUDMHURQWDPELpQDHVHHVSDFLRODSHUIRU-
PDWLYLGDGGHOOHQJXDMH\GHODVDFFLRQHV'HVDWDURQDJHQFLDPLHQWRVLQpGLWRV
\VXSHUORFDOL]DGRVTXHQRVGLFHQTXH>H@OOHQJXDMHGHORGLRQRGHVWUX\HOD
DJHQFLDTXHVHUHTXLHUHSDUDJHQHUDUXQDUHVSXHVWDFUtWLFD%XWOHU
SRUVHUXQOHQJXDMHUHODMDGRHQVXVIRUPDVSRUWHQHUHOHPHQWRVFDVWL]RV\HQRFDVLRQHVPDU-
JLQDOHV\VREUHWRGRSRUXWLOL]DUDVLGXDPHQWHGLVIHPLVPRVORTXHKDFHTXHVHSHUFLEDFRPR
XQKDEODFRQWUDFXOWXUDO\DQWLSURWRFRODULD
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VLQRTXHSRUHOFRQWUDULR\GHVGHQXHVWUDSHUVSHFWLYDHVXQHOHPHQWRD
UHVLJQLÀFDU\DTXHODFLUFXODFLyQGHPHWiIRUDVGHODFRWLGLDQLGDGGLVLGHQWH
SXHGHIUDJXDUXQHVSDFLRGHDOLDQ]DTXHQRVHHVWDQTXHHQODVQRFLRQHVGH
LGHQWLGDGYLQFXODGDVDXQFKRYLQLVPRQDFLRQDOQL HQXQ UHVHQWLPLHQWR
KLVWyULFR VLPSOLVWDGRQGH ORVDUJXPHQWRV VH UHGX]FDQDOPHUR UHSURFKH
YLFWLPLVWD\PDQLTXHRSRUSDUWHGHORV\ODVH[FRORQL]DGRVDV
/RVDUJXPHQWRVVREUHODFRORQL]DFLyQGHEHQGDUXQVDOWRFXDOLWDWLYR
KDFLDODSHUVSHFWLYDGHFRORQLDOFRPRPDUFRHSLVWpPLFR\GHLQWHUSUHWDFLyQ
GH ORV IHQyPHQRVHFRQyPLFRVTXH WUDHQFRQVLJRHVWHGHYHQLUPLQRUL-
WDULR \ HVWH VHUSDUWH KLVWyULFDPHQWHGH ODVSREODFLRQHV HQXQFLDGDV D
WUDYpVGHORVGLVIHPLVPRVSHURTXHDGHPiVUHFXUUDQDXQPDSHRKLVWyULFR
GRQGHSXHGDUHFRQRFHUVHTXHHOSUR\HFWRFRORQLDOIXHOOHYDGRDFDERSRU
HOLWHVYRUDFHVFRPRODVFRQWHPSRUiQHDV(VWDVKDQGHVGLEXMDGRORVUDVWURV
GHORUHFRQRFLEOHFRPRFRORQL]DFLyQHQWHUULWRULRVQRLGHQWLÀFDEOHVFRPR
SHULIpULFRVRDOHMDGRVHVGHFLUKDQSXHVWREDUUHUDVSDUDDOLDQ]DVSRVLEOHV
\KDQERUUDGRVREUHWRGRODQRFLyQGHPHVWL]DMHGHORVPDSDVHSLVWpPL-
FRV\ OLQJtVWLFRV WDQWR HXURSHRV FRPRDQJORDPHULFDQRV 6LQ HPEDUJR
IXHUDGHOGLVFXUVRRFFLGHQWDOH[LVWHXQDKLVWRULDFRPSDUWLGDGHFRQTXLVWD
TXHYLQFXODSREODFLRQHVTXHDKRUDVRQHQWHQGLGDVFRPRSHULIpULFDV3RU
HMHPSORHOFDVRGHO(VWDGRHVSDxRO\/DWLQRDPpULFDRFRQORViUDEHVQRV
YLQFXODXQDJHQHDORJtDGHFRQTXLVWDFRPRFRQPXFKRVRWURVSXHEORVTXH
KDQGHYHQLGRREMHWRVGHFDFHUtDSRUVDTXHR1RVFRORFDHQHOHVSDFLRGH
los otros R ORVGHYHQLUHVPLQRULWDULRV(VXQDXOWUDVHFWRULDOL]DFLyQGH ODV
PLQRUtDVIUDJPHQWDFLyQGHDOLDQ]DV\OXFKDVTXHVHVLJXHQDÀDQ]DQGRD
WUDYpVGHODVIURQWHUDVJHRJUiÀFDV\HFRQyPLFDVODVFXDOHVVRQMXVWLÀFDGDV
SRUODKHJHPRQtDSRUPHGLRGHDSHODFLRQHVDODVGLIHUHQFLDVOLQJtVWLFDV
UHOLJLRVDVUDFLDOHVGLVFXUVLYDVTXHVLJXHQIXQFLRQDQGRSRUQRFRQRFHUOD
KLVWRULDGHODVFRQTXLVWDV
/DV$PpULFDVQRIXHURQdescubiertasDQWHVGHODFRORQL]DFLyQ\DPDQ-
WHQtDQUHODFLRQHVPHUFDQWLOHVFRQPXVXOPDQHVDIULFDQRVYLNLQJRVFKLQRV
&XULRVDPHQWH WRGDVHUDQSREODFLRQHVFRQVLGHUDGDVEiUEDUDVSRUQRVHU
FULVWLDQDV6HSXHGHGHWHFWDUXQDJHQHDORJtDGHDOLDQ]DVSRVLEOHVGRQGH
VHSXHGHDJUHJDUWDPELpQODWUDQVYHUVDOGHJpQHURFRPRXQSULQFLSLRTXH
YXHOYHYXOQHUDEOHVORVFXHUSRV(QHVWHVHQWLGRHVQHFHVDULRUHVFDWDUHOJp-
QHUR\ODUD]DFRPRSULQFLSLRVRUJDQL]DGRUHVGHODHFRQRPtDSROtWLFD$Vt
ORV~QLFRVTXHTXHGDUtDQIXHUDVHUtDQORVFRQTXLVWDGRUHVTXHHQQXHVWURV
GtDV VHUtDQ UHSUHVHQWDGRVSRU ODVHOLWHVYRUDFHV ORVFULPLQDOHVGHFXHOOR
EODQFRUHSUHVHQWDQWHVGHODPDVFXOLQLGDGKHJHPyQLFDFRPRLQVWLWXFLyQ\
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HQFDUQDFLyQGHHVHRUGHQDPLHQWRH[WHUPLQDGRUTXHSURGXFH\UHQWDELOL]D
ODYLROHQFLDGHIRUPDHVWUXFWXUDO\FX\RVPHFDQLVPRVGHGLVWULEXFLyQGH
YXOQHUDELOLGDGVHVLUYHQGHORVFDPSRVVLPEyOLFRVGLVFXUVLYRV\HFRQyPLFRV
SDUDSUHFDUL]DUQRVDWRGRVQLYHOHV
(QHOVLJORXV, un pueblo sin religiónHUDDXWRPiWLFDPHQWH\EDMRODV
OyJLFDVLPSHULDOLVWDVFULVWLDQDVXQSXHEORVLQDOPDHVGHFLUXQPXHUWRYL-
YLHQWHXQ]RPELGLVFXUVLYDPHQWHKDEODQGR(UDQVHUHVUHGXFLGRVDEHVWLDV
RPRQVWUXRVFDWHJRUtDVTXHVLJXHQRSHUDQGRHQODDFWXDOLGDGSRUPHGLR
GHQHRPLWRORJtDVVXEDOWHUQL]DQWHVTXHEHVWLDOL]DQ\TXHWDQWRDQWDxRFRPR
DKRUDFRQYLHUWHQDORVFXHUSRVHQKHUUDPLHQWDVYLYLHQWHVGHSURGXFFLyQ
(OHVFODYLVPRFRPRSURWRFDSLWDOLVPRJRUH
(OSUR\HFWR&ULVWREDO&ROyQWDPELpQOODPDGRHPSUHVDVGHODV,QGLDV
YLQFXOD\H[SOtFLWDHOQDFLPLHQWRGHOSURWRFDSLWDOLVPRJRUH([SORWDFLyQ
HFRQRPtD\PXHUWH&RVWHVGHH[SORWDFLyQ\SURGXFFLyQ YLGDVKXPDQDV
$XQTXHODFDWHJRUtDGHORhumanoHUDGHWHQWDGDVRORSRUORVFRQTXLVWDGRUHV
HQHOSDQRUDPDDFWXDOGLFKDFDWHJRUtDWDPELpQVHHQFXHQWUDHQFXHVWLyQ
$TXtWDPELpQSXHGHGHWHFWDUVHODRSUHVLyQVH[LVWDFRQODFD]DGHEUXMDV\OD
H[SURSLDFLyQGHVDEHUHVDODVPXMHUHV$TXtWDPELpQHPSLH]DQDGHVDUUROODU-
VHODVWHFQRORJtDVGHORVRSULPLGRVGHODVTXHKDEOD&KHOD6DQGRYDO
'HVSXpVGH HVWDGLJUHVLyQTXH FRQVLGHUDPRVSHUWLQHQWH UHWRPDPRV OD
DUJXPHQWDFLyQVREUHODQHFHVLGDGGHQRPEUDUHOPRPHQWRFRQWHPSRUiQHR
7RPDPRVHOWpUPLQRVXGDFDHQOD]iQGRORFRQODFRPSOHMLGDGKLVWyULFD
FRORQLDOTXHOROOHQDGHVHQWLGR\ORH[SURSLDPRVGHOFRQWH[WRHVSDxRO
SDUDHQXQFLDUODVUHDOLGDGHVSUHFDUL]DGDVGHODVJHRSROtWLFDVGHOVXUHQ
ODVFXDOHVVHHQFXHQWUDLQVFULWR0p[LFRPiVSRUHQFDUQDUDQWLSULYLOHJLRV
³HQHVWHUDVHURGHOHJLWLPLGDGHFRQyPLFDTXHSDVDSRUHODÀDQ]DPLHQWR
GHOKLSHUFRQVXPRHQ ODV OyJLFDVJRUHGHOFDSLWDOLVPRSRVIRUGLVWD³TXH
SRUVLWXDUVHSURSLDPHQWHHQHOFRQRVXUGHOFRQWLQHQWH0p[LFRFRPROD
SXHUWDVLPEyOLFD\UDFLDOL]DGDKDFLDel surLQGDJDUHQODSRVLELOLGDGGH
UHÁH[LRQDUFRQWpUPLQRVFRPXQHVTXHWLHQHQFRPRSULQFLSLRGHVOHJLWLPDU-
QRVSHURTXHSXHGHQVHUUHVLJQLÀFDGRVDWUDYpVGHXQDJHQFLDPLHQWRTXH
SDVHSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGHODYXOQHUDELOLGDGKLVWyULFDPHQWHFRPSDUWLGD
$KRUDELHQWRPDPRVHVWDVRPHUDJHQHDORJtDFRPRSXHQWHSDUDGHÀQLU
los términos restantes, euraca\norteca\ÀQDOPHQWHYLQFXODUORV\DQDOL]DUVXV
SRVLELOLGDGHVHQXQFLDWLYDVGHQWURGHOFRQWH[WRGHODSUHFDUL]DFLyQHFRQyPL-
FD\H[LVWHQFLDOGHODVSREODFLRQHVMyYHQHVGHORVHVSDFLRV\DHQXQFLDGRVHQ
ORVSULPHURVSiUUDIRVTXHFRQIRUPDUtDQODVÀODVGHOSUHFDULDGRLQWHUQDFLRQDO
SHURWDPELpQORVURVWURVGHODGLVLGHQFLDFRQWHPSRUiQHD
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€uracas
Quiero hacer una obra euracaWHUULEOH\PROHVWD
DIAMELA ELTITKDFNHDGDSRUSALGADO & ESTEBAN)
(VSDxDVLHPSUHKDHVWDGRXQLGDFRPRQDFLyQSRUHOGLQHUR 
RSRUHOPLHGR\\DQROHTXHGDGLQHUR
MARC LANTHEMANN
Breve genealogía €uraca 
(XUDFDHVXQYRFDEORTXHFLUFXODGHPDQHUDFDGDYH]PiVQRWRULDHQHO
KDEODFRORTXLDOGHO(VWDGRHVSDxRO\VXXVRVHKDSURSDJDGRDSDUWLUGH
DWUDYpVGHGLVWLQWDVQRWDVSHULRGtVWLFDV)XHQ]DOLGD%XUJXL
UHÁH[LRQHVHQEORJV6DOJDGR\(VWHEDQHQWUHRWURV6LQHPEDUJR
QRH[LVWHD~QGHIRUPDDFHSWDGDSRUODPD\RUtDGHODSREODFLyQGDGRHO
WLQWHGHLQIHULRUL]DFLyQTXHVXSRQHVXFRQH[LyQGLUHFWDRLQFOXVRVXGHULYDFLyQ
GHOWpUPLQRsudaca. 
1RREVWDQWH,HVWHVHQWLPLHQWRGHPLQRUL]DFLyQTXH OOHYDUtDD IUDJXDU 
euraca, SXHGHLGHQWLÀFDUVHHQIUDVHVTXHWUDQVLWDQGHIRUPDUHSHWLWLYDGHVGH
KDFHGpFDGDVGRQGHVHGLFHTXH(VSDxDWLHQHFRPSOHMRGHQRVHU(XURSD
(VSDxDHVHOVXUGH(XURSDR(VSDxDHVHOQRUWHGHÉIULFD6RQIUDVHVTXH
DGHFLUGHORV\ODVHXURSHRVDVGHOQRUWH\ORV\ODVSURSLRVDVHVSDxROHVDV
UHÁHMDQXQHVSDFLRGHVXEDOWHUQLGDGJHRJUiÀFD'LFKDVXEDOWHUQLGDGORVKDFH
FRPSDUWLUFRQ/DWLQRDPpULFDHVHTXHUHUDOFDQ]DUDODPRGHUQLGDGWUDVXQD
JXHUUDFLYLOTXHD~QWLHQHVHFXHODVHQODSREODFLyQ\XQDGLFWDGXUDGHDxRV
(QWRQFHV H[LVWH HVWDSULPHUD FRQH[LyQ HQWUH HO WpUPLQR euraca \ HO
término sudacaTXHGHVLJQDDXQLQGLYLGXRSURYHQLHQWHGH/DWLQRDPpULFD
HQWHQGLGRFRPRHFRQyPLFDPHQWHWHUFHUPXQGLVWD\SHULIpULFR\HVWDUHVL-
GHHQHOGHVHRGHVXELUVHDOFDUURGHODPRGHUQLGDG\FUHHUHQORVFDEDOORV
(VWDDÀUPDFLyQVHFRPSUXHEDFRQORHVFULWRSRU%D\OHVV3DUVOH\DQDOLVWDGH6WUDWIRUGTXLHQ
VHDÀUPyVREUHODVSURWHVWDVGHO0HQ(VSDxD,QFOXVRVLIXHUDQPiVFLYLOL]DGRV>TXHORV
iUDEHV@HLQKHUHQWHPHQWHGHPRFUiWLFRVODQDWXUDOH]DGHVXHGXFDFLyQHQXQDVRFLHGDGGHFD-
GHQWHHQODTXHODJHQWHKDEODP~OWLSOHVLGLRPDV\VRORHQDUERODQVXVUHVSHFWLYDVEDQGHUDV
GXUDQWHHO0XQGLDOGH)~WEROKDFHTXHVLJDQPLUDQGRDORTXHRFXUUHHQORVSDtVHVYHFLQRV
SDUDLQVSLUDUVHGHIRUPDTXHORVHXURSHRVQRVRQGLVWLQWRVGHHVRViUDEHVGHO7HUFHU0XQGR
7KH*OREDO,QWHOOLJHQFH)LOHV
104 voces de jóvenes
GH7UR\DTXHQRVYHQGLyGLFKRGLVFXUVRGHPRFUDFLDHVWDGRGHELHQHVWDU
SURJUHVR\IXWXUR(VWRVFRQFHSWRVVRQXWLOL]DGRVSRU ODV LQVWLWXFLRQHV\
ORVGLVWLQWRVJRELHUQRV\RUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVSDUDODLPSODQWDFLyQ
DFUtWLFD\GHVFRQWH[WXDOL]DGDGHXQDVQDUUDWLYDVGHODPRGHUQLGDGTXHVRQ
LQFRPSDWLEOHVFRQHOFDSLWDOLVPRÀQDQFLHURHLQVRVWHQLEOHVGHQWURGHOSUR-
\HFWRGHJOREDOL]DFLyQUHFRORQL]DFLyQHFRQyPLFD\TXHKDQGHVHPERFDGR
HQSUiFWLFDVGHSUHFDUL]DFLyQH[WUHPD\FDSLWDOLVPRJRUH9DOHQFLD7 
DOUHGHGRUGHORUEH
(VSDxDDFHSWy\FHOHEUyGH IRUPDDFUtWLFDVXDFHOHUDGRdevenir primer 
mundoGDGRDSDUWLUGH OD WUDQVLFLyQ\FULVWDOL]DGRFRQVX LQFOXVLyQHQ OD
8QLyQ(XURSHDHQDWUDYpVGHVXELUVHDODHSLVWHPRORJtDGHOSRGHU\
VXFRORQLDOLGDG&DVWUR*yPH]\*URVIRJXHOHVGHFLUDFHSWDQGRXQD
FRORQL]DFLyQHSLVWpPLFD\HFRQyPLFDTXHOROOHYDUtDDVHUSDUWHSRUÀQGHOD
8QLyQ(XURSHD6LQHPEDUJRIXHDXQFRVWRPX\DOWRTXHVHKDFULVWDOL]DGR
HQODFULVLVHFRQyPLFDDFWXDOSHURTXHVHJ~QH[SHUWRVHQHFRQRPtDVHYHQtD
SHUÀODQGRGHVGHVXHQWUDGDHQODUE\DTXHHUDGHHVSHUDUVHTXHORVSDtVHV
con menor PIBGHQWURGHORVFXDOHVVHHQFXHQWUD(VSDxDFRQRFLGRVDKRUDFRQ
el acrónimo P.I.G.S,VXIULHUDQXQDFULVLVHFRQyPLFDGHWDOPDJQLWXG
7 3URSRQHPRV HO WpUPLQR FDSLWDOLVPRJRUH FRPR OD UHLQWHUSUHWDFLyQGDGD D OD HFRQRPtD
KHJHPyQLFD\JOREDOHQORVHVSDFLRVJHRJUiÀFDPHQWHIURQWHUL]RVRSUHFDUL]DGRVHFRQyPL-
FDPHQWH7RPDPRVHOWpUPLQRJRUHGHXQJpQHURFLQHPDWRJUiÀFRTXHKDFHUHIHUHQFLDDOD
YLROHQFLDH[WUHPD\WDMDQWH(QWRQFHVFRQFDSLWDOLVPRJRUHQRVUHIHULPRVDOGHUUDPDPLHQWR
GHVDQJUHH[SOtFLWRHLQMXVWLÀFDGRFRPRSUHFLRDSDJDUSRUORVWHUFHUPXQGL]DGRVGHWRGRHO
RUEHTXHVHDIHUUDQDVHJXLUODVOyJLFDVGHOFDSLWDOLVPRFDGDYH]PiVH[LJHQWHVDODOWtVLPR
SRUFHQWDMHGHYtVFHUDV\GHVPHPEUDPLHQWRVFRQIUHFXHQFLDPH]FODGRVFRQHOFULPHQRUJD-
QL]DGRODGLYLVLyQELQDULDGHOJpQHUR\ORVXVRVSUHGDWRULRVGHORVFXHUSRVWRGRHVWRSRU
PHGLRGHODYLROHQFLDPiVH[SOtFLWDFRPRKHUUDPLHQWDGHQHFURHPSRGHUDPLHQWR
1R UHVXOWDQDGD FDVXDOTXHHO VLJQLÀFDGRHQHVSDxROGHGLFKRDFUyQLPRVHDcerdos, una 
PHWiIRUDEHVWLDOL]DQWHTXHWLHQHXQDLPSURQWDGHVXEDOWHUQL]DFLyQGHHVWRVSDtVHV\XQGHMR
GHDSRURIRELD
6HJ~Q-DYLHU)XHQ]DOLGD(VSDxDDGRSWDHO3DFWRGH(VWDELOLGDG\&UHFLPLHQWROLPLWDQGRHO
GpÀFLWÀVFDODOGHVXPIB. Sin embargo, el PIBGHOVXUHVLQIHULRUDOGHOQRUWHPiVGHVRFXSD-
FLyQPiVSREUH]DSHURODSROtWLFDPRQHWDULDODGLFWDHOQRUWHFRQDOWRHPSOHR\VLQLQÁDFLyQ
HQWUDQGRHQFRQÁLFWRFRQHOVXU+D\PRYLOLGDGGHOFDSLWDOSHURQRODERUDO6LELHQQRKD\
EDUUHUDVOHJDOHVSDUDODVPLJUDFLRQHVODVKD\\JUDQGHVLGLRPDVGLIHUHQWHVUHOLJLRQHVGLIH-
UHQWHVFRVWXPEUHVGLIHUHQWHVHWQLDVGLIHUHQWHVTXHIUHQDQODVPLJUDFLRQHVEDODQFHDGRUDV(Q
HVWHHQWRUQRWRGRV\SULQFLSDOPHQWHORVSDtVHVGHOVXUFRPHQ]DURQDYLRODUODUHJODGHOGHO
GpÀFLWÀVFDOSDUDRWRUJDUEHQHÀFLRVSRSXOLVWDVMXELODFLRQHVSUHPDWXUDVUHGXFFLyQGHMRUQDGDV
ODERUDOHVDEXQGDQWHVIHULDGRVVXEVLGLRVGHWRGRWLSREXURFUDFLDFUHFLHQWH+DFH\DPXFKRV
DxRVTXHODGHXGDS~EOLFDVREUHSDVyHOGHOPIB,UODQGD,WDOLD*UHFLD
3RUWXJDO)UDQFLD(VSDxD)XHQ]DOLGD
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Ahora bien, en este trabajo tomamos el término euracaGHXQPDQLÀHVWR
FRQYRFDWRULDUHGDFWDGRSRU0DUtD6DOJDGR\3DWULFLD(VWHEDQHQQRYLHPEUH
GHHOFXDOGDWtWXORDXQVHPLQDULRVREUHQXHYDVIRUPDVHVFULWXUDOHVD
ÀQGHFUHDUP~OWLSOHVKHUUDPLHQWDVGHDJHQFLDPLHQWRSRUPHGLRGHSROtWLFDV
OLQJtVWLFDV(QGLFKRVHPLQDULRVHLQYLWDDODDSURSLDFLyQ\UHFRGLÀFDFLyQ
GHOOHQJXDMHDODGHVREHGLHQFLDYHUEDODODPLQRUL]DFLyQORFDOL]DFLyQGH
la lengua o, como ellxs lo sugieren: 
(XUDFDFRQVLVWHHQXQDLQYHVWLJDFLyQHQODVOHQJXDV\OHQJXDMHVGLVSRQLEOHVORVOHFWRV
\ORVSURFHGLPLHQWRVODVOHWUDV\ORVOLEURV\HQDOJRDVtFRPRORVcommons líricos, para 
llegar a escribir en otros términos, más oportunos al presente, que opongan resistencia verbal 
ORFDOH[XEHUDQWHDWDQWDOHQJXDPXHUWDTXHVHR\HHVWRVGtDVSRUDKt>«@(XUDFDHV
RVREUHWRGRHVXQH[SHULPHQWRGHDSUHQGL]DMHFROHFWLYRHQEXVFDGHXQPIGS pidgin 
6DOJDGR\(VWHEDQ
'HVGHQXHVWUDSHUVSHFWLYDeuraca HVXQDHVSHFLHGHDFWXDOL]DFLyQUDGLFDO
GHORTXHVXJHUtDQ'HOHX]H\*XDWWDULFXDQGRKDEODEDQGHODSURGXF-
FLyQGHXQDOLWHUDWXUDPHQRU11RGLFKRHQRWURVWpUPLQRVGHWHUFHUPXQGL]DU
ODSURSLDHVFULWXUDSDUDGDUFXHQWDGHODFRPSOHMLGDGTXHHQFLHUUDQORVSUR-
FHVRVGHPLQRUL]DFLyQGHOWHUFHUPXQGR\VXVHYLGHQWHVLQWHUVHFFLRQHVHQWUH
HOJpQHURODUD]DODVH[XDOLGDGODGLYHUVLGDGIXQFLRQDO\ODSUHFDULHGDG
Por tanto, euracaHQHVWHHQVD\RGHYLHQH€uraca SDUDH[SOLFLWDUODWRPDGH
FRQFLHQFLDGHODWHUFHUPXQGL]DFLyQHFRQyPLFD\VRFLDOGHOSULPHUPXQGR
(O2[IRUG'LFWLRQDU\ORGHÀQH$VLPSOLÀHGIRUPRIVSHHFKWKDWLVXVXDOO\DPL[WXUHRI
WZRRUPRUHODQJXDJHVKDVDUXGLPHQWDU\JUDPPDUDQGYRFDEXODU\LVXVHGIRUFRPPXQL-
FDWLRQEHWZHHQJURXSVVSHDNLQJGLIIHUHQWODQJXDJHVDQGLVQRWVSRNHQDVDÀUVWRUQDWLYH
ODQJXDJH$OVRFDOOHGFRQWDFWODQJXDJH>8QDIRUPDVLPSOLÀFDGDGHGLVFXUVRTXHVXHOHVHU
XQDPH]FODGHGRVRPiVLGLRPDVWLHQHXQDJUDPiWLFD\XQYRFDEXODULRUXGLPHQWDULRVH
XWLOL]DSDUDODFRPXQLFDFLyQHQWUHJUXSRVTXHKDEODQOHQJXDVGLIHUHQWHV\QRVHKDEODFRPR
OHQJXDPDWHUQDRQDWLYD7DPELpQVHOODPDOHQJXDMHGHFRQWDFWRV@(VGHFLUHVXQOHQJXDMH
nuevo y de contactoTXHHVWpDODDOWXUDGHORVDFRQWHFLPLHQWRVHQHOFRQWH[WRP.I.G.S.HVGHFLU
HQHOFRQWH[WRGHGHYHQLUPLQRULWDULRVSRUFDXVDGHODFULVLVHFRQyPLFDPXQGLDOTXHVHVLW~D
JHRSROtWLFDPHQWH\GHPDQHUDPiVQRWDEOHHLQVLGLRVDHQORVSDtVHVHXURSHRVFRQRFLGRVFRQ
el acrónimo inglés: P.I.G.S3RUWXJDO,UHODQG*UHHFH6SDLQ(VWHOHQJXDMHD\XGDDWUDGXFLU
ODUHDOLGDGGHOahoraEDMRHVWRVWpUPLQRVGHSUHFDUL]DFLyQHFRQyPLFD\H[LVWHQFLDO
11/RTXHHTXLYDOHDGHFLUTXH¶PHQRU·QRFDOLÀFD\DDFLHUWDVOLWHUDWXUDVVLQRODVFRQGLFLRQHV
UHYROXFLRQDULDVGHFXDOTXLHUOLWHUDWXUDHQHOVHQRGHODOODPDGDPD\RURHVWDEOHFLGD,QFOXVR
DTXHOTXHKDWHQLGRODGHVJUDFLDGHQDFHUHQXQSDtVGHOLWHUDWXUDPD\RUGHEHHVFULELUHQVX
OHQJXDFRPRXQMXGtRFKHFRHVFULEHHQDOHPiQRFRPRXQX]EHNLVWDQRHVFULEHHQUXVR(VFULELU
FRPRXQSHUURTXHHVFDUEDXQKR\RXQDUDWDTXHKDFHVXPDGULJXHUD3DUDHVRHQFRQWUDUVX
SURSLRSXQWRGHVXEGHVDUUROORVXSURSLDMHUJDVXSURSLRWHUFHUPXQGRVXSURSLRGHVLHUWR
'HOHX]H\*XDWWDUL
106 voces de jóvenes
GHVGHXQDJHRSROtWLFDORFDOL]DGDHQHOVXUGH(XURSDGRQGH(VSDxD6SDLQ
VXIUHODVFRQVHFXHQFLDVGHOGHYHQLUPLQRULWDULRSRUSUHFDUL]DFLyQHFRQyPLFD
\TXHODVLW~DQHQHODQWLSULYLOHJLDGRJUXSRGHORVP.I.G.S. 
(VWDPLQRUL]DFLyQKDFHHYLGHQWHSDUDXQDFXOWXUDFRQXQDKLVWRULDGH
FRORQL]DFLyQTXHODFRORFyGXUDQWHPXFKRVLJORVHQHOODGRGHODKHJHPRQtD
TXHODSREUH]DoscureceHQXQVLVWHPDTXH\DQRSXHGHDVHJXUDUSULYLOHJLRV
JHRSROtWLFRVTXHQRVHMXVWLÀTXHQHQODOHJLWLPLGDGHFRQyPLFD6LQHPEDUJR
GHVGHQXHVWUDSHUVSHFWLYDHVWDGLVFXUVLYL]DFLyQTXHVHHQFLHUUDHQHOWpUPL-
QR½XUDFDFUHDXQGLVSRVLWLYRFRPSOHMRTXHSRUXQODGRGDFXHQWDGHODV
FRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVSROtWLFDV\VRFLDOHVTXHFRQVWUX\HQFyGLJRVTXHVH
LQVFULEHQWDQWRHQODSLHO\HQHOFXHUSRFRPRHQHOSHQVDPLHQWRDJHQFLD-
PLHQWR<SRUHORWURFRQÁX\HQHQXQDKHUUDPLHQWDGHUHÁH[LyQ\WHMLGRGH
UHGHVTXHQRSDVDSRUDOWRHOGHYHQLUWHUFHUPXQGLVWD\TXHDGHPiVUHFRGLÀFD
HVWHGHYHQLUQRVRORHQVXGLPHQVLyQGHDQWLSULYLOHJLRVLQRHQODDFWLYDFLyQ
GHXQDSROtWLFDGHGHVREHGLHQFLDHSLVWpPLFD\OLQJtVWLFD7RPDPRVGLFKR
WpUPLQRSDUDUHVLJQLÀFDUOR\HQVDQFKDUVXVSRVLELOLGDGHVHQXQFLDWLYDVSDUD
TXHHVWDVQRTXHGHQFLUFXQVFULWDVVRORDOROLWHUDULRSXHVHQFRQWUDPRVTXH
GLFKDQRPHQFODWXUDWLHQHXQDSRWHQFLDOLGDGHQXQFLDWLYDTXHSXHGHIXQFLRQDU
FRPRGLVSRVLWLYRHSLVWpPLFRSDUDDJORPHUDUXQDVHULHGHWUD\HFWRULDVVRFLDOHV
FXOWXUDOHV\HFRQyPLFDVTXHEXVFDPRVYLQFXODU\SRQHUHQGLiORJRFRQRWURV
GLVIHPLVPRVFRPRVRQVXGDFD\QRUWHFD
Norteca$
La guerra es un buen negocio, invierta a su hijo 
>SHURHVWRHV:DOO6WUHHWSXHGHSHUGHU@
ALLEN GINSBERG>KDFNHDGRSRUS. VALENCIA]
Proponemos el vocablo norteca$ para enunciar a los sujetos minoritarios que 
FRQIRUPDQODVSHULIHULDVWHUFHUPXQGLVWDVFRQWHPSRUiQHDVGHORV(VWD-
GRV8QLGRV/RKDFHPRVDVtVLJXLHQGRORVDUJXPHQWRVSODQWHDGRVHQORV
DxRVSRUODVUHÁH[LRQHVGHODVIHPLQLVWDVGHFRORUHVFKLFDQDVQHJUDV
asiático-americanas, et al.VREUHODH[LVWHQFLDGHXQtercer mundo estadouni-
dense HQFDUQDGRSRU HOODV\SRU WRG[VDTXHOO[VTXHSRU UD]yQGH FODVH
VRFLDOUD]DHWQLDGLVLGHQFLDVH[XDOGLYHUVLGDGIXQFLRQDORGHFRQGLFLyQ
PLJUDWRULDLOHJDOIXHUDQPLQRUL]DGRVGHQWURGHOVLVWHPDKHJHPyQLFRGH
ODEODQTXLWXG\GHOSRGHUWDQWRHSLVWHPROyJLFRFRPRHFRQyPLFRUHSUH-
VHQWDGRSRUORV(VWDGRV8QLGRV
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(VFLHUWRTXHHOSDQRUDPDKDFDPELDGRDSDUWLUGHODGYHQLPLHQWRGH
ODJOREDOL]DFLyQGHOTXHWDQWRQRVDGYHUWtDHOGLVFXUVRGHODVIHPLQLVWDV
\DHQXQFLDGDV0RUDJD\&DVWLOOR6LQHPEDUJR ODJOREDOL]DFLyQ
HQWHQGLGDFRPRSUR\HFWRGHUHFRORQL]DFLyQ\SUHFDUL]DFLyQHFRQyPLFD
HVXQDHVSHFLHGHUHJUHVRGHOD+LVWRULDFRORQLDOLVWD\H[SROLDGRUDTXH
SRGHPRVREVHUYDUDWUDYpVGHODFULVLVHFRQyPLFDPXQGLDOTXHWLHQHFRPR
HSLFHQWURORVFHQWURVQHXUiOJLFRVGHOSRGHUDQJOR$PpULFD\(XURSD(VWH
UHWRUQRGHODKLVWRULDUHDFWLYDODDFWXDOLGDGGHORVDUJXPHQWRVSURSXHVWRV
WDQWRSRUORVPRYLPLHQWRVVRFLDOHVGHORVDxRVFRPRORVSURSXHVWRVSRU
HOIHPLQLVPRGHFRORUHVGHORVDVtFRPRODQHFHVLGDGGHYROYHUDOD
+LVWRULD\KDFHUGHHVWDXQDOHFWXUDDFRQWUDSHORGRQGHHOJLURGHFRORQLDO
MXQWRDODVPHWRGRORJtDVWUDQVIHPLQLVWDVVHDQQXHVWUDVGLUHFWULFHVSDUD
LGHQWLÀFDUORVSXQWRVGHFRQYHUJHQFLDGHODKLVWRULDTXHVHUHSLWHQ\QRV
SUHFDUL]DQGHPDQHUDJHQHUDOL]DGD
/DGHVPHPRULDHOROYLGRHVXQRGHORVGLVSRVLWLYRVPiVHÀFDFHVSDUD
GHVDFWLYDU HO DJHQFLDPLHQWR VRFLDO FRQ ORVTXH FXHQWD HO FDSLWDOLVPR6H
UHWUDGXFH\GLVWULEX\HHQWUHODVVXEMHWLYLGDGHVFDSLWDOtVWLFDVMyYHQHVEDMROD
SURPHVDGHTXHHOIXWXURHVHOYHUGDGHUROXJDUXQIXWXURWHOHROyJLFRTXHVH
WHMHGHPDQHUDWUDPSRVDVREUHla nadaVREUHODVUXLQDVGHXQDKLVWRULDGH
OXFKDVRFLDO\GHUHSUHVLyQLQYLVLEOL]DGDVEDMRODVOyJLFDVGHORLQPHGLDWR
ORUiSLGRORYHOR]
/DYHORFLGDGHVODFXDOLGDGPiVDSUHFLDGDHQODVVRFLHGDGHVFRQWHPSR-
UiQHDVSHURYHORFLGDGHLQPHGLDWH]UHVXOWDQWDQQRFLYDVHLPSRVLEOHVFRPR
ODVDSHODFLRQHVDQTXLORVDGDVGHOFRQVHUYDGXULVPR\ODQHFHVLGDGGHXQD
YLVLyQFRQWUDVWDGDGHDPEDVSDUWHV6LQHPEDUJRWDQWRODLQPHGLDWH]FRPR
HODQTXLORVDPLHQWRFRUUHVSRQGHQDGRVSRORVGHOERUUDPLHQWRGHODFRPSOH-
MLGDGGHOGHYHQLUGHODKLVWRULDODVFXDOHVUHFDHQRELHQHQODLQVWDXUDFLyQGH
GRJPDVRHQODHIHUYHVFHQFLDTXHWUDHFRQVLJRODIDOWDGHSHUVSHFWLYDVREUH
ODVFRQVHFXHQFLDVGHORVSURFHVRVKLVWyULFRV'LFKRVIDFWRUHVQRVFRQPLQDQ
DUHSHWLUFRPRDXWyPDWDVORVPLVPRVHUURUHVGHOSDVDGR\GHOSUHVHQWHORV
FXDOHVHQODVVRFLHGDGHVFRQWHPSRUiQHDVQRFXHVWDQVRORWLHPSR\GLQHUR
FRPRQRVKDQLQFXOFDGRVLQRWDPELpQKDFHQTXHHQGLFKDUHSHWLFLyQVH
MXHJXHOLWHUDOPHQWHODYLGDGHSREODFLRQHVHQWHUDV
$Vt ORV\ ODVQRUWHFDVRQDTXHOODVSREODFLRQHV WUHPHQGDPHQWH IUD-
JLOL]DGDVODVFXDOHVUHSUHVHQWDQHOURVWURGHODFRQYHUJHQFLDGHOSUR\HFWR
JOREDOL]DGRU\ODVOXFKDVSRUHOUHFRQRFLPLHQWR\WLHQHQFRQFLHQFLDGHTXH
ODXWRStDGHOSURJUHVRHVLQDFFHVLEOHVLHUHVSREUHGHFRORUGLVLGHQWHVH[XDO
LQPLJUDQWHLOHJDOGLVFDSDFLWDGR/RV\ODVQRUWHFDVRQWDPELpQXQDQXHYD
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PLQRUtDEODQFDTXHFXHQWDFRQODOHJLWLPLGDGGHODUD]DSHURFX\DVYLGDV
KDQGHYHQLGRRSHUPDQHFLGRSUHFDULDVSRUFXHVWLRQHVHFRQyPLFDV\TXH
DOLJXDOTXHHQHOFRQWH[WRHXURSHRGHORVP.I.G.SKDQWRPDGRFRQFLHQFLDGH
TXHODSREUH]DRVFXUHFH\HOGLQHUREODQTXHD2GLFKRGHRWUDPDQHUDVRQ
DTXHOODVSREODFLRQHVTXHKDQHQWUDGRUHFLHQWHPHQWHHQHOEXFOHYRUD]GHOD
VXEDOWHUQL]DFLyQ\ODDSRURIRELD$VtORPXHVWUDQODVUHFLHQWHVHVWDGtVWLFDV
\DHQXQFLDGDVHQSiUUDIRVDQWHULRUHVVREUHHODXPHQWRGHORVtQGLFHVGH
SREUH]DSDUDODVSREODFLRQHVEODQFDV\MyYHQHVHQORV(VWDGRV8QLGRV
(OSDQRUDPDLQWHUQDFLRQDOQRVPXHVWUDTXHKHPRVOOHJDGRDXQSXQWR
PHGXODUGHLQWHUVHFFLyQ\SRVLEOHVDOLDQ]DVHQWUHODVSREODFLRQHVLGHQWLÀ-
FDEOHVFRPRXGDFDV½XUDFDV\QRUWHFDGRQGHVHSXHGHYHUTXHVHJXLU
las reglas\DÀUPDUVHHQXQDLGHQWLGDGDGVFULWDD OD LGHDGHXQ(VWDGR
QDFLyQ\DQRSXHGHDVHJXUDUSURWHFFLyQ sino por el contrario, seguir las 
UHJODVGHXQVLVWHPDYRUD]\HVWUXFWXUDOPHQWHLQHTXLWDWLYRHVXQGHVYtR
GH HQHUJtD\XQD UHSHWLFLyQ WUiJLFDGHOSHQVDPLHQWR UDFLVWDSDWULDUFDO
/RUGHSHURWDPELpQXQDFRPSOLFLGDGFRQODQHFURSROtWLFDTXH
WLHQHVXVEDVHVHQODHFRQRPtDGHODPXHUWH\HQODPLQRUL]DFLyQLQHVSH-
UDGDGHSREODFLRQHVDQWHVFRQVLGHUDGDVOHJLWLPDV
$udacas, €uracas, norteca$ rise up!
$QWHHOSDQRUDPDGHVRODGRUWDPELpQVXUJHQIRUPDVGHGLVLGHQFLDFUHDWLYD
IRUPDVGHGHVDGVFULSFLyQTXHH[SDQGHQODLGHDGHSHUWHQHQFLD\VHSHUÀODQ
FRQiQLPRVGHWUDQVLWDUKDFLDODFRQVWUXFFLyQGHXQFRP~Q(QSDODEUDVGH
0RQWVHUUDW*DOFHUiQ
[…] lo comúnGHODPXOWLWXGQRKDEUiTXHEXVFDUORHQHOPiVSHTXHxRGHQRPLQDGRU
FRP~QTXHVHGDQDWXUDOPHQWHFRPRODHVHQFLDFRP~QGHODH[SORWDFLyQORFRP~QHV
HOREMHWRPLVPRTXHKD\TXHFRQVWUXLUSROtWLFDPHQWHDFHSWDQGRPHGLUVHFRQODsimulta-
neidad de las opresiones. 1RHOSRGHUGHgobernar a los otrosVLQRHOSRGHUSDUDFRQVWUXLUHQ
FRP~Q\GHIRUPDFRPSDUWLGDORVHVSDFLRVHQORVTXHKDELWDPRV*DOFHUiQ
(VWDVIRUPDVGHGLVLGHQFLDFUHDWLYDUHSUHVHQWDGDVPD\RULWDULDPHQWH
SHURQRVRORSRUORV\ODVMyYHQHVXGDFDV½XUDFDVQRUWHFDKDQIUDJXDGR
\VDFDGRDOHVSDFLRS~EOLFRFXHVWLRQDPLHQWRVORFDOL]DGRV\SHUWLQHQWHVGH
7DOHVHOFDVRGH&KULVWRSKHU'RUQHUH[PLOLWDU\SROLFtDGH/RVÉQJHOHVPXOWLFRQGHFRUDGR
SRUHMpUFLWRGHORV(VWDGR8QLGRVTXHSDVyGHVHUXQKpURHQDFLRQDODHQHPLJRS~EOLFRQ~PHUR
uno en una semana (AP
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manera g-local.13 Son movimientos que hacen puentes entre los lenguajes 
GH ODmass media OD WHOHYLVLyQ ODV UHGHV VRFLDOHV HORUGHQFDSLWDOLVWD HQ
JHQHUDO\FRQFHSWRVTXHYLHQHQGHODVOXFKDVVRFLDOHVVLWXDGDVHQVLJORV
SDVDGRV\TXHVLJXHQVLHQGRSHUWLQHQWHVSRUWHQHUXQFRUUHODWRRQWROyJLFR
HQODUHDOLGDGVRFLDOFRQWHPSRUiQHDVOXFKDVTXHHQWLHQGHQRHVWiQHQSUR-
FHVRGHHQWHQGHUTXHHOJpQHURODUD]DODGLVLGHQFLDVH[XDO\ODGLYHUVLGDG
IXQFLRQDOQRVRQPHURVHSLIHQyPHQRVVLQRTXHFRQVWUX\HQHQFDUQDFLRQHV
LQWHUVHFFLRQDOHVTXHVLJXHQDFWXDQGRFRPRSULQFLSLRVRUJDQL]DGRUHVGHOD
HFRQRPtDSROtWLFDDFWXDO
)LQDOPHQWHHVWHXVRGHGLVIHPLVPRVQRVOOHYDDUHFRQFHSWXDOL]DUXQD
ÀORVRItDSROtWLFDGHODFWLYLVPRTXHUHIXWHODVLWXDFLyQDFWXDOGHGHVLJXDO-
GDGJOREDOGDQGRFRQWLQXLGDGDODVOXFKDVGHFRORQLDOHV\DODSHUVSHFWLYD
WUDQVIHPLQLVWDPRVWUDQGRXQPHGLRGHDUWLFXODFLyQHQWUHLQVXUUHFFLRQHV
FRWLGLDQDVTXHSUROLIHUDQHQHOSDLVDMHPLVFHOiQHRGHODVFLXGDGHVGHOFD-
SLWDOLVPRJRUH\WHPDVUHODFLRQDGRVFRQHOXVRVXEYHUVLYRGHOJpQHUROD
VH[XDOLGDGHOUDFLVPRODGLYHUVLGDGIXQFLRQDOODSDXSHUL]DFLyQODHFROR-
JtDHWF\GHWRQDQGRODRUWRGR[LDGHORTXHSXHGHVHUFRQVLGHUDGRFRPR
DJHQFLDPLHQWRSROtWLFR
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